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岡山・香川環境資源懇話会
　岡山・香川環境資源懇話会は，昭和63年6月に産・官・学の情報交換，技術交流の場として発足以来，
毎年多彩な事業活動を行っている。岡山大学環境管理センターでも環境関係の情報収集及び技術交流を目
的として懇話会事業に積極的に参加している。平成6年度は以下の事業が行われた。なお，岡山・香川環
境資源懇話会会報第7号の目次を掲載した。本懇話会は岡山工学振興会で事務処理を行っています。入会
希望その他の問い合わせば岡山工学振興会にお願いします。
1．平成5年度総会・講演会
　　日時：平成6年6月20日（月）　14：00～19：00
　　会場：岡山ロイヤルホテル
　　1）総会
　　2）講演会
　　　　「産業の発展と自然環境の創造」
　　　　　　　　　　　　　　　　横浜国立大学名誉教授
　　　　　　　　　　　　　　　（財）国際生態学研究センター　宮　脇
2．第7回R＆Dサロン
　　日時：平成6年9月13日（火）　13：00～16：30
　　会場：岡山大学大学院自然科学研究科棟大講義室
　　　　「廃棄物処理と環境保全」
　　　　　　　　　　　　　京都大学環境保全センター　教授　高　月
3．第7回見学会・討論会
　　日時：平成6年11月9日（水）　9：30～17：00
　会場：川崎製鉄（株）水島製鉄所
　　1）見学会
　　　　岡山県環境保全事業団水島廃棄物埋立処分場
　　　　川崎製鉄（株）水島製鉄所プラスチック破砕工場
　　2）話題提供
　　　　「製鉄所における廃棄物有効利用と今後の課題」
　　　　　　　　　　　　　　　　　川崎製鉄（株）水島製鉄所　五十嵐
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　妹　尾
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　小　村
昭
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4．第7回講習会・セミナー
　　日時：平成7年3月8日（水）　9：00～17：00
　　会場：メルパルク岡山
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題目：臭気問題の背景とその制御技術
　（1）環境資源科学セミナー
　　　　1．悪臭物質の規制の動向
　　　　　　　　　岡山県地域振興部環境保全課課長補佐　　安　藤　　　進
　　　　2．最近の悪臭問題の動向と臭気対策
　　　　　　　　　　　　　　　　大阪市立環境科学研究所　福　山　丈　二
　（2）環境技術講習会
　　　　1．充填式生物脱臭技術とその適用事例
　　　　　　　　　　　（株）クボタ上下水プラント技術部　桶　谷　　　智
　　　　2．高機能性活性炭を用いた脱臭
　　　　　　　　　　　クラレケミカル（株）研究開発室長　田　中　英　治
　　　　3．塩基性硫酸鉄を利用した脱臭剤の開発
　　　　　　　　　　　　　　　同和鉱業（株）環境事業部　佐々木　久　志
　（3）総合討論
　　　　　　　岡山・香川環境資源懇話会会報　第7号　目　　次
巻頭言　環境の規制の下での倫理………
　　　　　　　　　　　　岡山県高梁地方振興局環境対策室長　　井上堅太郎
1．廃棄物と環境問題…
　　　　　　　　　　　　　　京都大学環境保全センター　教授　高月　　紘
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